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VPO-07dihasilkanpenyelidikUPM
generasibarnpemangkinbersaiznano
PEMANGKIN VPO dalam bentuk serbuk yang dihasilkan Prof Dr
Taufiq digunakan sebagai bahan untuk tindak balas hidrokarbon.
makanandanmarinberikutan
keperluanpenghasilanunsatu-
rated polyesteresins untuk
sistemperpaipandanpenyalu-
tancecair.
"FaedahMA juga diperlu-
askankepadakegunaanlain
termasukadditifuntukminyak
bagi enjinbermotor,pemanis
tiruan, pharmasutikal,bahan
kimiauntukpertanian,bahan
perawatairdansemburanTam-
but,"katanya.
Beliauberkata,denganada-
nyamangkinVPO baru yang
diubahsuai,suhutindakbalas
yangdiperlukanuntuk peng-
hasilanMA bolehditurunkan
kepada350berbanding400-450
darjahcelcius,sekaligusmen-
gurangkankosoperasidi sam-
ping menghasilkanMA yang
lebihbanyaksertaberkualiti,
mengurangkan pembebasan
gaskarbonmonoclandioksida
yangmemberikankesanrumah
hijau.
Kajian dilakukansejak 14
tahunlalu itu membolehkan-
nyamenerimapelbagaipengik-
tirafan, antaranyaAnugerah
Saintis Muda Negara dari-
pada Kementerian Sains,
Teknologidan Alam Sekitar
pada 2002dan 'Outstanding
YoungMalaysianAward' ba-
gi kategori Pembangunan
SainsdanTeknologidaripada
Junior ChamberInternational
Malaysia.
TaufiqyangjugaPenyelaras
Pusat KecemerlanganSains
danTeknologiKatalisisUPM,
berjayamemfailkanduapaten
untuk teknologipenghasilan
mangkin.
Prof Dr Taufiq Yap
YunHin
Fakulti Sains
UniversitiPutraMalaysia
asaskankepadapemangkinan
menggunakanVPO sebagai
bahan untuk tindak balas
hidrokarbonkepadapetrokimia
berjaya memendekkanmasa
sintesisdaripada26jamkepada
8jamdi sampingmasapengak-
tifanjauhlebihpendek,sekali
gus menjadikannyabernilai
tinggiuntukdikomersialkan.
Taufiqberkata,MA adalah
sejenisbahankimiaasasuntuk
diperluaskepadabahanterbitan
lainsepertibutanediol,tetrahy-
drofurandangamma-butyrolac-
tonebagimenghasilkanthermo-
plasticpolyurethanes,polyether
diols serta pharmasutikaldi
manapemangkinsangatdiper-
lukanuntukmenghasilkannya.
"MAsangatdiperlukandalam
industripembinaan,selainauto-
motif,teknologipembungkusan
" Penye/idikan
mengenai
pemangkinan do/am
bidang tekn%gi
nanD membo/ehkan
pemangkin baru
dibangunkan untuk
memenuhi keperluan
bagi pengaktifan
bahan suapan
parafin baru yang
kurang reaktif"
• bagipengaktifanbahansuapan
parafinbaruyangkurangreak-
tif.
"Penghasilanmalik anhid-
rida(MA)secarapengoksidaan
terpilihdihasilkandaripadan-
butanamenggantikanbenzena
yanglebihmahaldanbersifat
karsinogenik,namunaktiviti
pemangkinanhanyamencapai
selektivitisekitar60-70peratus
saja.
"Olehitu, penemuanmang-
kin yangcekapamatpenting
dan dengan memanfaatkan
teknologibersaiznanoia ber-
jaya menghasilkanmangkin
vanadium fosforus oksida
(VPO-07)yangmempunyailuas
permukaanyangsangatbesar
denganhanyasetebalsaiznano
(0.000000001),"katanya.
Kajianyangdijalankanber-
(UPM), Prof Dr Taufiq Yap
Yun Hin, berkatamangkin
memainkanperananpenting
menambahnilai sumberasli
khususnyapetroleumdangas
kepadabahanakhiryanglebih
bermanfaatkepadamasyarakat
berbandingsebagaibahanpem-
bakaran.
Sebagai contoh, katanya,
hidrokarbonparafin ringkas
kini menjadipilihan sebagai
bahansuapanbagipenghasilan
bahankimialain memandang-
kansumberyangbanyakserta
harganyalebihmurahberband-
ingolefin.
"Penyelidikan mengenai
pemangkinandalam bidang
teknologinano membolehkan
pemangkinbaru dibangunkan
untuk memenuhikeperluan
DALAM industri ~etro-
kimia,mangkinmemain-
kan perananberlakunya
tindakbalaskimiakhususnya
untuk meningkatkankeceka-
pan pengeluarantanpa-mem-
pengaruhiprodukyangdike-
hendaki.
Penggunaannyakini sema-
kin meluasseperti'catalytic
converter' yang digunakan
dalamekzoskenderaanbermo-
tor keranadapatmengurang-
kanpembebasantoksid.
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DRTAUFIQmenerangkancarapenggunaanalat'ballmiller'kepadapelajarnya,NurulFitriyah
Abdullahdi makmalUPM,baru-baruini.
